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SINDICAL 
PROJECTES DE 
COOPERACIÓ 
REALITZATS PER L'STEI-i 
DURANT L'ANY 2000 
GUATEMALA 
• Promoció i formació de comitès cívico-polítics de dones indígenes. FINALITZAT 
Finançament : Fons Mal lo rqu í de Solidaritat 
Contrapart : C O N A V I G U A (Coordinadora de vídues de Guatemala) 
• Promoció i formació de comitès cívico-polítics de dones indígenes. FINALITZAT 
Finançament : Govern Balear 
Contrapart : C O N A V I G U A 
• Construcció d'edifici (casa del mestre). FINALITZAT 
Finançament : Govern Balear 
Contrapart : Asociac ión Gua temalenca de Profesionalización Educat iva 
(STEG) Sindicat de Trebal ladors de l 'Educació de Guatemala . 
• Construcció d'habitatges mínims (31 habitatges)- Sepurzarco. FINALITZAT 
Finançament : Fons M e n o r q u í de Solidaritat 
Contrapart : C O N A V I G U A 
• Construcció d'un edifici escolar per a institut d'ensenyament mitjà per cooperativa. 
Finançament : Govern Balear 
Contrapart : A G I S E 
Finalitzada la primera part. 
• Projecte Llum i esperança per al fiítur - Comunidad El Carmen 
Finançament : Fons Pit iús 
C O M U N I D A D E L C A R M E N 
Segon any en funcionament de l'ensenyament de l'Institut bàsic. 
• Ampliació de l'edifici escolar del Instituto Basico por Cooperativa Barrio el Provenir. 
Finançament : Govern Balear 
A G I S E 
Finalitzada la primera part, en construcció l'ampliació. 
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SINDICAL 
EL SALVADOR 
• Formació docent d'educadors populars - 2on any - Beques curs 2000. E N C U R S 
Finançament : UIB 
Contrapart: F U N S A L P R O D E S E 
9 Campanya de recollida i enviament de material. Autobús 
Finançament : Govern Balear 
STEI 
Falta l'enviament de l'autobús 
• Projecte de panificació. 
Finançament : Fons Mal lorquí de Solidaritat 
Contrapart: A N D E S (Asociació d 'Educadors Salvadorencs) 
Projecte reformulat: Reconstrucció de la Escuela de Capacitación Docente 
afectada pel terratrèmol del mes de gener. 
HONDURES 
• Construcció i equipament de menjador i cuina. 
Finançament : Govern Balear 
Contrapart: I N F O M A C O -Instituto de Formación Magisterial- . Colprosumah 
Projecte reformulat: 6 dormitoris de 4 persones amb bany complet 
1 sala de reunions 
1 cuina-menjador 
• Campanya de sensibilització - Julio Arango 
+ Exposició "Una mirada a Centreamèrica". FINALITZAT 
Finançament : Govern Balear 
STEI 
9 Campanya de recollida i enviament de material - Autobús 
Finançament : Govern Balear 
STEI 
Falta l'enviament de l'autobús 
Tallers de formació estiu 2 0 0 0 . 
Es varen realitzar a 
Guatemala -73 tallers, a m b 2.831 persones participants 
Hondures -13 tallers, amb 408 persones participants 
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SINDICAL 
CENTRES QUE HAN REBUT AJUDA DE L'STEI-i 
SEFCA: Una multicopista 
Una màquina d'escriure 
Un televisor - Donat per l'Església de Mallorca 
Un vídeo - Donat per l'Església de Mallorca 
EL CARMEN: Material didàctic per valor de 150.000 ptes 
Una màquina d'escriure 
CONAVIGUA: Un televisor 
Material didàctic per valor de 150.000 ptes 
DRETS HUMANS: Un ordinador 
(Guatemala) Un fax 
Quatre ventiladors 
Dues cafeteres 
STEG: Un ordinador 
Una fotocopiadora 
Suport a l'organització dels cursos estiu-2000. 
S'HAN SOL·LICITAT ALTRES PROJECTES A LES SEGÜENTS ENTITATS, i HAN 
ESTAT DENEGATS: 
Govern Balear (2), Fons Mallorquí (1), Sa Nostra (2), La Caixa (3), Fons Menorquí 
(1), Fons Pitiús (1), Ajuntament de Palma (2). 
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